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DIREKTØR HANS : SCHREIBER. 
EN av Europas mest kjente fagmenn på. myrsakens område, direktør . Hans Sch rei ber, Staab bei Pilsen, Tsjekkoslovakiet, feiret sin 7 o 
årsdag 2 5. desern ber r 9 2 9. Schreiber var- grunnlegger og inntil ifjor 
leder av den bekjente myrforsøksstasjon Sebastiansberg i Erzgebirge. 
Fra, r 900 til r 9 r 5 var han redaktør av det tysk-østerrikske· myrtids- 
skrift, og har dessuten skrevet en rekke bøker om myrdyrkning og 
torvbruk. Hans Schreiber er korresponderende medlem av Det Norske 
Myrselskap og har i sin tid foretatt en reise i vårt land for å studere 
de norske myrer. 
DEPRESSJONEN I TORVINDUSTRIEN 
Utdrag av den .svenske stats torvingeniør Sjøgrens årsberetning for 1929. 
STENKULLSPRISEN er nu så lav, at et tonn stenkull koster en- ube- tydelighet mer enn tilvirkningsomkostningene for et tonn brentarv. 
, De økonomiske betingelser for tilvirkning og anvendelse av· bren- 
torv · er således ikke lenger tilstede og brentorvindustrien synes stadig å 
. gå tilbake. 
Heller ikke for torvstrøindustrien er utsiktene særlig lyse. Under 
de i høi grad trykkende forhold, som råder innen torvstrøindustrien, er 
det sannsynlig, at driften ikke kan holdes gående lenge.· Enten må der 
snarest bli bedre omsetning eller også kommer de økonomisk mindre 
gunstig stillede fabrikker· til å innstille driften. Hvorvidt torvstrøfabrik- 
kene skal · kunne komme til å holde sig oppe.. beror hovedsakelig på 
bedre konjunkturer for jordbruket. 
BRENTORVDRIFT 
Utdrag av avisutklipp. 
Hedmark fylke. 
Stange Kommunale Torvdriji har vært i· drift i sommer. Det var 
påregnet, · at der skulde tilvirkes 1800-2 ooo m. 3 lufttør brentorv. 
Stange almemiing har på grunn av stort lager kun hatt i gang en 
torvmyr. Der er til virket 6 o o m. 3 lu fttør brentorv, som vil bli solgt 
innenbygds for produksjonsprisen eller kr. 4,00 pr. m.3 
Løten almenning holdt årsmøte 23. august. Av årsberetningen for 
1 9 2 9 hitsettes : 
Tre av brentorvfabrikkene var i drift med natt- og dagskift. Sand- 
bekkmyren torvfabrikk var satt igang for første gang. Her blev der 
